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INTISARI

Karya ilmiah ini adalah membuat sebuah sistem informasi yang berupa sebuah Web yang berjudul Sistem Informasi Kampus dan Administrasi Akademik Di Stmik PONTIANAK Berbasis Web” .
   Masalah utama yang dibahas adalah tentang system administrasi akademik dan pengolahan data nilai mahasiswa yang terdapat di STMIK Pontianak, pada kampus STMIK Pontianak belum adanya system KRS Online. 
  Maka daripada itu, pada kesempatan skripsi ini penulis membangun “Sistem Informasi Kampus Dan Administrasi Akademik Di STMIK Pontianak Berbasis Web“ guna untuk mendapatkan informasi Profile kampus di STMIK Pontianak baik dari kalangan Mahasiswa itu sendiri maupun dari kalangan luar kampus tersebut.
  System yang dirancang juga dapat mempermudah Mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS, lihat KHS dan mencetak Transkrip nilai sehingga Mahasiswa tidak perlu setiap saat nilai keluar harus kepengajaran untuk mendapatkan print Transkrip nilai. Tapi, sebelumnya dapat melakukan pengisian KRS, lihat KHS dan Transkrip nilai tersebut harus terlebih dahulu login sebagai Mahasiswa di kampus STMIK Pontianak.


